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El objetivo principal del estudio fue determinar el nivel de relación que existe 
entre la estrategia de firma digital y la gestión de trámite documentario en los 
administrativos en una Universidad Pública, Lima, 2021. La metodología de 
investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo-correlacional, de tipo 
básica, con un diseño no experimental y un corte transversal. La muestra se obtuvo 
empleando la fórmula para población finita y estuvo conformada por 73 
administrativo en el año 2021 en la Universidad Nacional de Cañete. La técnica de 
recolección de datos empleada fue la encuesta, asimismo se usaron 2 cuestionarios 
tipo Likert, que comprendieron 17 ítems entre ambos. La validez se determinó 
mediante, que calificaron aplicables los instrumentos y la confiablidad se calculó 
mediante el alfa de Cronbach que fue de 0.994 y 0,997 respectivamente. Los datos 
se tabularon mediante el software de Excel y posteriormente se importaron al 
software estadístico SPSS V26.0, donde los resultados evidenciaron que 46.6% de 
los encuestados indican que tiene un nivel bueno de Firma Digital, de los cuales 
37% indicaron que el nivel de tramite documentario era bueno, el 4,1% que era 
regular y el 5,5% que el nivel era malo. Se concluyó a través de la prueba no 
paramétrica de correlación de Spearman; cuyo coeficiente de Rho Spearman de 
0.486 con un 95% de confianza y una probabilidad menor a 0.05 (p-valor= 0.000 < 
α=0.05), que existe una relación positiva y altamente significativa entre las variables 
de estudio.  
Palabras clave: Firma digital, tramite documentario.  
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Abstract 
The main objective of the study was to determine the level of relationship that 
exists between the digital signature strategy and the management of the 
administrative documents in a Public University, Lima, 2021. The research 
methodology had a quantitative, descriptive-level approach. correlational, of the 
basic type, with a non-experimental design and a cross-sectional section. The 
sample was obtained using the formula for finite population and was made up of 73 
administrative staff in 2021 at the National University of Cañete. The data collection 
technique used was the survey, likewise 2 Likert-type questionnaires were used, 
which comprised 17 items between them. Validity was determined using the 
applicable instruments and reliability was calculated using Cronbach's alpha, which 
was 0.994 and 0.997 respectively. The data were tabulated using the Excel software 
and subsequently imported into the statistical software SPSS V26.0, where the 
results showed that 46.6% of the respondents indicate that they have a good level 
of Digital Signature, of which 37% indicated that the level of documentary 
processing was good, 4.1% that it was regular and 5.5% that the level was bad. It 
was concluded through Spearman's non-parametric correlation test; whose Rho 
Spearman coefficient of 0.486 with 95% confidence and a probability less than 0.05 
(p-value = 0.000 <α = 0.05), that there is a positive and highly significant relationship 
between the study variables. 






El aumento del volumen de información en todo el mundo y el rápido desarrollo de 
las últimas tecnologías de la información llevaron a la aparición de nuevas 
oportunidades para su uso en la vida de la sociedad, en el trabajo de las autoridades 
y el autogobierno local. La introducción de la tecnología informática para el 
procesamiento, transferencia, almacenamiento y uso de información ha llevado a 
la creación de documentos en soportes fundamentalmente nuevos, lo que provocó 
la aparición de conceptos tales como documento electrónico o documento en 
formato electrónico. Al analizar el estado actual de la organización de los procesos 
de circulación de documentos electrónicos en las actividades de los órganos de la 
administración pública como un componente del gobierno electrónico, debe tenerse 
en cuenta que es necesario es importante estudiar los problemas de 
implementación. de circulación de documentos electrónicos, a saber, el orden de 
aplicación de los documentos electrónicos y la composición de su identidad y 
registro legal, con el fin de dotar de fuerza legal a los documentos electrónicos y 
hacer posible su uso a la par con los documentos en papel. 
La transformación digital permite generar un cambio asociado al de uso de 
aplicación de tecnologías digitales con la necesidad de proveer servicios vía web, 
independiente del tiempo, distancia y complejidad organizacional al mismo tiempo, 
de generar un acercamiento con los ciudadanos incrementando la transparencia 
del gobierno, mejorar la comunicación, eficiencia, efectividad y los niveles de 
acceso al público a dichos servicios, eliminando el papel con el fin de generar 
eficiencia y eficacia en los procesos administrativos. 
En Latinoamérica, existe una creciente tendencia por sistematizar los 
distintos tipos de servicio de servicios a los ciudadanos con el fin de sistematizar 
sus procesos y optimizar el tiempo de consulta de la información y los tramites 
documentarios. 
En este caso de COVID 19, nos ha obligado entrar a una era de 
transformación digital, en el caso de la UNDC, contamos con 1500 alumnos 
matriculas matriculados en sus 5 escuelas profesionales y que se necesita realizar 
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un trámite documentario con el fin de gestionar su proceso administrativo y evitar 
que se origine cuellos de botella por falta de manejar eficazmente la gestión 
documental. En el mundo físico antes de la pandemia del COVID 19 teníamos una 
coordinación presencial y el control físico de la documentación, el cual es un gran 
cambio al ser impersonal, es frio el proceso administrativo de la gestión 
documentaria, es por ello importante analizar la firma digital como alternativa de 
solución que permita dar un dinamismo en la organización y respecto a los usuarios 
se tenga un mejor nivel de satisfacción al realizar sus tareas encomendadas.  
 La presente investigación tuvo como propósito fundamental, realizar un 
análisis de correlación entre la estrategia de Firma Digital y la gestión de tramite 
documentario en una Universidad Pública, la cual conllevara a un cambio de 
paradigma de como la organización realiza sus diferentes proceso que también 
deben ser normadas por documentos formales como resoluciones y reglamentos, 
por ello la presente investigación busca enriquecer el conocimiento al respecto 
sobre todo de las buenas prácticas de promoción del uso de tecnologías que 
ayuden  a mejorar los procesos administrativos con un alto nivel de satisfacción de 
sus administrados.  
De acuerdo a la realidad problemática se planteó la siguiente formulación 
del problemas en forma de interrogantes ¿Cuál es el nivel de relación que existe 
entre la estrategia de firma digital y la gestión de trámite documentario en los 
administrativos en una Universidad Pública, Lima, 2021? seguidamente tenemos 
las interrogantes especificas el cual tenemos como primero ¿cuál es el nivel de 
relación que existe entre la estrategia de firma digital y la recepción de expedientes 
en los administrativos en una Universidad Pública, Lima, 2021?, como segunda 
interrogante ¿cuál es el nivel de relación que existe entre la estrategia de firma 
digital y el registro de expedientes en los administrativos en una Universidad 
Pública, Lima, 2021? Finalmente, como tercer interrogante ¿cuál es el nivel de 
relación que existe entre la estrategia de firma digital y el despacho de expedientes 
en los administrativos en una Universidad Pública, Lima, 2021?, como cuarto 
interrogante ¿cuál es el nivel de relación que existe entre la estrategia de firma 
digital y el archivo de expedientes en los administrativos en una Universidad 
Pública, Lima, 2021? 
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 La presente investigación es importante para operativizar sus procesos de 
tramite documentario con el uso de la Firma digital es por ello se pretende analizar 
el nivel de relación de sus variables y además permitirá utilizar eficaz la 
infraestructura de la Universidad Nacional de Cañete, además tendrá una 
justificación teórica debido a que aportará conocimiento al analizar el nivel de 
correlación de las variables debido a que existe pocas investigación en relación a 
la firma digital en Universidades Nacionales lo cual permitirá servir de base para 
futuras investigaciones, finalmente tiene una justificación metodológica debido a 
que aplicará una encuesta el cual será válida y confiable. 
 La firma digital es un componente que operativiza y optimiza los procesos de 
tramite documentario dándole un enfoque sistémico, aplicando innovación en la 
gestión del trámite documentario. De acuerdo a la problemática presentada 
proponemos la siguiente hipótesis general “existe relación entre la estrategia de 
firma digital y la gestión de trámite documentario en los administrativos de una 
Universidad Nacional en el año 2021”, así mismo como hipótesis especifica se 
propone lo siguiente, primero, existe una relación entre la estrategia de firma digital 
y la recepción de expedientes en los administrativos en una Universidad Pública, 
Lima, 2021, segundo, existe una relación entre la estrategia de firma digital y el 
registro de expedientes en los administrativos en una Universidad Pública, Lima, 
2021, tercer, existe una relación entre la estrategia de firma digital y el despacho 
de expedientes en los administrativos en una Universidad Pública, Lima, cuarto, 
existe una relación entre la estrategia de firma digital y el archivo de expedientes 
en los administrativos en una Universidad Pública, Lima. 
 Como objetivo general se tuvo de determinar el nivel de relación que existe 
entre la estrategia de firma digital y la gestión de trámite documentario en los 
administrativos en una Universidad Pública, Lima, 2021, también tuvimo como 
objetivos específicos tenemos que primero determinar el nivel de relación que 
existe entre la estrategia digital y la recepción de expedientes en los administrativos 
en una Universidad Pública, Lima, 2021, segundo, determinar la relación que 
existe entre la estrategia digital y el registro de expedientes en los administrativos 
en una Universidad Pública, Lima, 2021, tercer, determinar la relación que existe 
entre la estrategia de firma digital y el despacho de expedientes en los 
administrativos en una Universidad Pública, Lima, 2021, cuarto, determinar la 
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relación que existe entre la estrategia de firma digital y el archivo de expedientes 
en los administrativos en una Universidad Pública, Lima, 2021 
 
 
Fuente. Pagina Web de la Institución 
  
Figura 1 




II. MARCO TEÓRICO 
En relación al análisis de antecedentes se ha estudiado lo siguiente: 
Además (Abinash et al., 2021) publicaron en su artículo científico “Design 
and Implementation of a Digital Signature Solution for Educational Organization” el 
cual tuvo como objetivo principal el de diseñar y desplegar una plataforma de firma 
electrónica para lo cual implementaron una solución que tenga los componentes de 
seguridad: Secreto, Autenticación, No repudio e Integridad. El estudio se realizó 
para evaluar la efectividad del programa de firma digital en el distrito de Cuddalore 
en Tamilnadu del país de la India. Se seleccionó una muestra de 30 muestras al 
que se le aplico un cuestionario para evaluar el nivel de conocimiento con una 
escala Likert. Donde finalmente de concluyo que las firmas digitales aún son un 
poco difíciles de comprender. 
De acuerdo a (Pysarenko et al., 2019) en su artículo científico denominado 
“Application of new data formats for electronic document management in 
government bodies” el cual presento como objetivo el desarrollo estuvo centrado a 
las posibilidades de utilizar un nuevo tipo de firma digital biométrica en documentos 
de firma digital electrónica de organismos de la administración pública de Ucrania 
donde se analizó las ventajas y desventajas de utilizar este tipo de firma digital. 
Llegando a la conclusión que los documentos basados en medios biométricos de 
identificación son más eficientes con alta fiabilidad y bajo nivel de error; 
Según (Koptyakova et al., 2019) en su artículo científico Development and 
deployment of automated electronic document management system in municipal 
units realizado en la  Universidad Técnica Estatal Nosov Magnitogorsk de Rusia, 
donde la investigación tuvo como objetivo analizar la eficiencia del desarrollo y 
despliegue de sistemas automatizados basados en sistema de gestión documental 
electrónico en unidades municipales. El estudio se realizó utilizando los métodos 
dialécticos de análisis; principios de enfoques de sistemas, métodos de análisis 
económico y estadístico. Tuvo como hipótesis de trabajo del estudio se basa en el 
hecho de que el uso de información y las tecnologías digitales sirven como factor 
clave para mejorar el sistema de gestión municipal. Llegando a concluir el aumento 




Asimismo (Rios, 2018) en su tesis de investigación objetivo principal fue 
demostrar que la implementación de la certificación digital, permitiría una gestión 
administrativa eficiente en las instituciones del estado. La muestra utilizo una 
técnica de muestreo llamado muestreo probabilístico aleatorio sin remplazo. Donde 
se llegó a la siguiente conclusión: Se puede afirmar que la certificación digital, 
permitió una eficiente gestión administrativa. 
(Cordova Barrientos, 2019) presento su investigación el cual como objetivo 
de optimizar los tiempos los proceso operativos de la organización. Se trató de una 
investigación que fue investigado bajo una mirada cuantitativo, descriptivo y de tipo 
Aplicada. Los productos de esta investigación evidencio una optimización en los 
tiempos envio de 3.12 a 1.30 minutos. Finalmente tuvo como conclusión que los 
niveles de satisfacción fueron satisfactorios para los administrado donde el 60% 
registraron altos grados de satisfacción con el despliegue del sistema”. 
(Calderón Arirama, 2020), realizaron una investigación con objetivo general 
que guio esta investigación fue el de Implementar un Sistema de Información WEB 
para mejorar la gestión del trámite documentario, donde analizo el tiempo de 
registro de archivos, donde se realizó previamente la confiabilidad de instrumentos. 
De corte tipo aplicada descriptiva, se utilizó un cuestionario definido por juicio de 
expertos respecto a una población de 8 trabajadores. Llegando a la conclusión 
como resultado con optimización en la duración de registro de los documentos, se 
aplicaron pruebas no paramétricas, los valores de la prueba U de Mann-Whitney 
con una sig. < 0.05, con una mejora del tiempo”. 
Por otro lado (Rahardja et al., 2020) publicaron en su artículo científico una 
investigación con  el objetivo maximizar las existencias de tecnología de firma digital 
que garantice su seguridad y vigencia por ello plantearon una estrategia que inicio 
con un análisis sistemático de las necesidades en la educación a continuación se 
definió la ruta de envío de documentos electrónicos basados en tecnología en nube 
así como lo términos de diseño y seguridad, finalmente se evaluó la implementación 
de firma digital el cual obtuvo datos por una encuesta utilizando el Google Form. Se 
concluyó que se obtuvo un nivel de satisfacción del 95% el cual está dentro de la 




También (Alejandro & Rojas, 2018) en su artículo de investigación tuvo como 
propósito analizar la importancia del certificado/firma digital en el mejoramiento de 
los procesos administrativos. Se realizó un muestreo realizado en las instituciones 
educativas del circuito educativo 06, previamente se hizo un estudio base del nivel 
de conocimiento respecto a la firma digital, y al mismo tiempo, se conoció el grado 
de conocimiento de los participantes en (TIC). Se llegó a la conclusión de que 
algunos de los centros educativos son “celosos” al momento de brindar información 
acerca de la organización. 
En la misma línea (Adriazola Mellado, 2017) en su Proyecto de Tesis 
denominado: “Propuesta para la gestión documental de archivos escolares en 
Chile: el Instituto Nacional General José Miguel carrera” desarrollado en la Pontifica 
Universidad Católica de Chile, el cual “tuvo como objetivo Desarrollar un plan 
metodológico respecto al tratamiento de archivos de liceos públicos en Chile, 
basado en el caso del Instituto Nacional. Por ello se inició con análisis documental 
respecto a la normativa de los liceos públicos. Se realizó un estudio de las áreas 
de empresa organización verificando sus roles y su relación con la creación, registro 
y almacenamiento de documentos. Se analizó teóricamente y los resultados del 
estudio permitieron proponer una asignación de carácter funcional y una tabla de 
de registro temporal documental respecto al flujo de información. 
Se encuentra que (Arreaga Arreaga, 2018) en  su trabajo de titulación 
modelamiento de procesos de gestión documental para la fundación Kairós previo 
a la obtención del título de licenciada en sistemas de información presentado a la 
Universidad de Guayaquil. El objetivo que tuvo su trabajo fue Diseñar un Modelo 
de Gestión Documental para la Fundación Kairós, con el fin de mejorar los procesos 
en el Área Administrativa, para ello se realizó un levantamiento de información 
utilizando el tipo de investigación exploratoria y descriptiva, en la cual se aplicó las 
entrevistas al personal que trabaja en el área administrativa de la Fundación. 
Metodológicamente se realizó un análisis entre la plataforma Alfresco y Nuxeo, la 
cual se determinó que Alfresco es una herramienta de código abierto, de fácil uso 
y con servicios personalizados. Concretizando en sus conclusiones que con el 
despliegue de esta herramienta se utiliza menos papel, debido a que los 
documentos se encuentran en forma digital, lo cual ahorra tiempo de búsqueda de 




(Chavez Gomez, 2017) en su trabajo de investigación realizado en la 
Universidad Nacional de Costa Rica, se determinó su propósito general de 
analizar los procedimientos administrativos que ejecuta el personal de la empresa 
Codocsa S.A. para el diseño de un sistema de gestión documental digital de 
acuerdo con las normas ISO 30300-30301. El cual se tuvo como población de 
estudio al personal administrativo y como muestra se investigaron a los sujetos, 
que en este estudio son el personal clave de la empresa por ello se diseñaron 
diferentes instrumentos como guía de observación, lista de cotejo y entrevistas no 
estructuradas. Respecto al tipo de diseño de Investigación-Acción (IA). Llegando a 
la conclusión que con el desarrollo de la investigación se logró diagnosticar las 
diferentes actividades administrativas y técnicas que se ejecutan en la empresa 
Codocsa S.A.  
También (Fredy et al., 2018) presentó en su trabajo de investigación el cual 
tuvo como como objetivo Implementar un sistema de información web con firma 
digital que mejore la gestión de trámite documentario en la municipalidad Distrital 
de Yungar, en el año 2018. Se observa que fue una investigación no experimental 
donde finalmente y como conclusión que el despliegue del Sistema de información 
web con firma digital mejoró la gestión administrativa.  
Es importante indicar que (INDECOPI, 2021) indica que los “certificados y 
las firmas digitales; son inventos destinados a garantizar la autenticidad de las 
comunicaciones electrónicas, el contenido de las mismas y la responsabilidad de 
las personas que las envían.” 
Realizando un análisis de la variable Firma digital, según (MINJUS, 
n.d.)(2002), “La Firma digital es aquella firma electrónica que utiliza una técnica de 
criptografía simétrica, basada en el uso de un par de claves únicos; asociados una 
clave privada y una clave pública relacionadas matemáticamente entre sí, de tal 
forma que las personas que conocen la clave pública no pueden derivar de ella la 
clave privada.” 
Legalmente de acuerdo a la El (DS-052-2008-PCM, 2008) indica que “Es 
aquella firma electrónica que utilizando una técnica de criptografía asimétrica, 
permite la identificación del signataria y ha sido creada por medio que este 
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mantiene bajo su control, de manera que está vinculada únicamente al signatario y 
a los datos a los que se refiere " 
Según (Cuno, 2017) la Firma Digital garantiza la Autenticidad, Integridad, No 
Repudio. Con el siguiente detalle: 
Integración 
Es la propiedad de la firma digital que permite identificar a la persona que ha 
firmado digitalmente un mensaje de datos. (García Rojas, 2008) 
Integridad 
Es la propiedad de la firma digital que permite asegurar que la información o 
documento digital no ha sido modificado, una vez firmado digitalmente. La 
firma digital, implementa esta propiedad a través de la función llamada Hash, que 
garantizará que la información no ha sido alterada desde que se firmó digitalmente. 
(García Rojas, 2008) 
No repudio 
Es una propiedad de la firma digital por el cual el firmante no podrá negar 
que firmó un documento digital, debido a que, para la firma digital del documento, 
es necesaria la clave privada y el certificado digital del firmante. El propietario está 
obligado a cuidar su identidad y claves. Esto asegura que la persona que realizo la 
firma de forma electrónica no puede negar el hecho  (García Rojas, 2008) 
Confidencialidad 
Es una propiedad de la firma digital por el cual impide que el contenido 
deldocumento digital, sea visualizado por usuarios no autorizados. (García Rojas, 
2008) 
Respecto a la variable tramite documentario, “Un trámite es una actuación 
que implica una acción o conjunto de acciones para lograr obtener un beneficio o 
cumplir con una obligación. Se realizan trámites de todo tipo en ámbitos de la 
educación, legales, financieros, o de salud entre otros”. (Trámite - Qué Es, 
Definición y Concepto | 2021 | Economipedia, n.d.) 
Además “El trámite, es la secuencia para ejecutar una solicitud de 
transferencia de datos al destinatario” (Serna, 2012) 
Por el tramite documentario refleja la sangre que da vida a la organización 
irrigando información por todas las áreas al igual que un cuerpo humano. Podría 
dar que ciertas zonas haya cuellos de botellas lo cual generar que la organización 
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sienta malestares y se enferme. Una organización funciona de la misma manera 
que el cuerpo humano. 
El cual al tener un sistema de tramite documentario tenemos los siguientes 
beneficios, según (Renuevo, 2016) 
1. Optimización de Costes: “Optimización de los espacios donde preservar 
la información. Esto significa un ahorro considerable de costes y un mayor control”. 
(Renuevo, 2016) 
2. Mejora en los procesos: “Automatización de los procesos aumenta el 
control sobre los mismos y los agiliza”. (Renuevo, 2016) 
3. Optimización de tiempo: “Los sistemas de gestión documental permiten 
optimizar procesos administrativos.” (Renuevo, 2016) 
4. Mayor productividad: La gestión de documentos aumenta la eficacia y 
eficiencia a la hora de buscar y recuperar documentos. 
5. Cumplimiento de las normativas de seguridad: Utilizar sistemas de gestión 
documental se traduce en el cumplimiento de varias normativas de seguridad. 
6. Homologación: El control documental favorece a la articulación de 
procedimientos y definiendo estándar en todos los modelos de la empresa. 
7. Movilidad: La gestión de documentos supone una mejora drástica en el 
acceso a todos los documentos desde cualquier parte gracias a las nuevas 
tecnologías. 
8. Preservación a largo plazo de los documentos electrónicos: Las nuevas 
tecnologías nos ayudan a preservar estos documentos en cualquier formato, 
asegurando así que dispondremos de esta información cuando lo deseemos. 
9. Reducción del riesgo profesional: Si se almacena grandes cantidades de 
papel se puede llegar a deteriorar e incluso a perder. 
Según (Exact, 2019) señala que “La gestión de trámite documentario es el 
registro, almacenamiento y recuperación de documentos” 
A continuación se muestra las fases del modelo de gestión documental 
según (Segdi, 2017) son los siguientes 
Recepción: “Se refiere en la verificación de la conformidad del destinatario 




Registro: “Acto de registrar documentos o anotar en el libro de Registro, 
registrando un número de orden de ingreso único, fecha, hora de recepción, 
denominación, asunto, procedencia y destino”. (PNP, 2016) 
Despacho: “Acción mediante el cual el administrado luego del análisis 
documental correspondiente realiza una acción o atención a fin de dar respuesta a 
la información requerida y el diligenciamiento del expediente”. (PNP, 2016) 
Archivo:” Radica en catalogar, dictaminar, almacenar y asegurar los 







3.1. Tipo y diseño de investigación 
Se utilizó el enfoque de investigación cuantitativa, donde Hernández, 
Fernández y Batista (2014) menciona que “los enfoques cuantitativos usan una 
recolección de datos, así poder probar las hipótesis y en análisis estadístico”. 
Tipo 
Fue del tipo básica. Para Hernández et ál. (2014) señala que “el tipo de 
investigación básica se encuentra relacionado con la investigación aplicada, debido 
a que esta investigación se basa en depender de sus propios aportes teóricos y 
descubrimientos para lograr ejecutar una solución a algún determinado problema, 
con la finalidad de lograr un bienestar social”. 
Nivel 
“La perspectiva del proyecto de investigación que se usó fue el descriptivo 
correlacional; es un modelo de análisis que tiene como objetivo saber el nivel de 
vinculación y la correspondencia que se encuentran entre dos o más variables o 
clases en un modelo o argumento específico”. (Hernández et al., 2014) 
 
Diseño 
Fue un diseño no experimental razón por la cual las variables no varían de 
niveles como son la Firma digital y Gestión de Trámite Documentario. (PNP, 2016) 
(Hernández Sampieri et al., 2014) señalan que “es aquella investigación en el que 
no se manipula o interfiere a propósito las variables”. 
Corte 
El corte que se utilizó fue en esta investigación será transversal. 
Particularmente García (2021) menciona que “los estudios transversales registran 




3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Firma Digital 
Según (MINJUS, n.d.)(2002), “La Firma digital es aquella firma electrónica 
que utiliza una técnica de criptografía simétrica, basada en el uso de un par de 
claves únicos; asociados una clave privada y una clave pública relacionadas 
matemáticamente entre sí, de tal forma que las personas que conocen la clave 
pública no pueden derivar de ella la clave privada.” 
Dimensiones: Autenticidad, No Repudio, Identidad digital 
Variable 2: Gestión de Tramite Documentario 
Bastidas (2016), lo definió como: “es un proceso que ayuda a las 
instituciones controlar y ubicar físicamente la documentación que ingresa y que 
también se genera dentro de la misma, y con toda esta información digitaliza y 
guardada, generar reportes estadísticos que ayuden a analizar pasos recurrentes o 
que no aporten valor y optimizar los flujos de los documentos para evitar cuellos de 
botella dentro de la organización” 
Dimensiones: Recepción, Registro, Despacho, Archivo 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población. 
La población para la presente investigación está determinada por 90 
administrativos que laboran en la Universidad Nacional de Cañete. Así mismo 
Arbaiza (2014) indica que “la población se forma de aquellos grupos que 
constituyen casos similares con determinadas especificaciones”  
Muestra. 
Para Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), afirma que la muestra es 
“esencialmente, un subgrupo de la población” (p. 175). 








Especificando un grado de certidumbre del 95%, con una posibilidad 
de éxito de 0.50, y una exactitud de 5%, a un tamaño de la población de “N”, 
se calculan “n” entrevistas a realizar. 
Donde: 
N = 90 administrativos 
Z = 1.96% 
p = 0.50 
q = (1 - p) = 0.50 
e = 5%  
n=73 
De acuerdo al procesamiento se tiene una muestra de 73 administrativos 
Muestreo. 
La forma de muestreo que se utilizó en el presente estudio fue la 
probabilística, de una población de 90 administrativos de la Universidad Nacional 
de Cañete.  
Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) afirma que  “la muestra probabilística 
es un subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma 
posibilidad de ser elegidos” (p. 175). 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de recolección de datos. 
Se utilizó la encuesta. Según Bizarro (2017) confirma que la técnica de la 
encuesta permite obtener la información con imparcialidad, en razón que son los 
participantes lo que brindas sus opiniones y sus percepciones el cual es analizada 
y presentada para las conclusiones del estudio.   
Instrumentos de recolección de datos. 
El instrumento que se utilizó fue el cuestionario para la recopilación de datos 
de acuerdo a la técnica definida, esta encuesta está dirigida a los 73 administrativos 




Para ejecutar el proceso de validación del instrumento, se aplicó la técnica 
de “juicio de expertos”, utilizando la V de Aiken de acuerdo al Anexo 04. Llegandose 
a la conclusión de que los instrumentos son aplicables. 
Confiablidad. 
Se aplicó el test de confiabilidad con el alfa de Cronbach. Según lo 
mencionado por Ñaupas y Villagomez (2014) se dice que un instrumento es fiable 
cuando las mediciones no registran variaciones en el tiempo. (pg. 217) 
 
Tabla 1  
Fiabilidad del Instrumento 





Cuestionario 1 0.991 9 20 




De acuerdo a la tabla Nro. 1, se observó para el indice de Alfa de Cronbach 
para de Firma Digital (Cuestionario 1) tiene un valor de 0.994 mientras para la 
variable Tramite Documentario (Cuestionario 2) el valor de 0.89, lo cual nos informa 
respecto al instrumento registra un nivel alto de confiabilidad. 
 
3.5. Procedimientos 
Se siguieron los siguientes pasos: Se comunicó con anticipación a los 
administrativos previa autorización y consentimiento de estos y de la Universidad 
Nacional de Cañete. Para el diseño del cuestionario se diseñó y usó un formulario 
de Google, luego del diseño respectivo se envió un correo electrónico con el enlace 
para el acceso y llenado del mismo. Se explicó el objetivo de la encuesta y todos 
los detalles de esta. Se atendió y absolvieron las consultas de los participantes. A 
continuación, estos resultados se pre procesaron en Excel para importarlos en el 
SPSS, donde se realizó el procesamiento para obtener la estadística descriptiva e 
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inferencial. Finalmente se realizaron las discusiones, conclusiones y 
recomendaciones de la presente tesis. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Se realizó previamente un pre procesamiento con Excel e importó al software 
SPSS v26.0 que permitió optimizar los tiempos para obtener los reportes 
estadísticos que será un insumo. Se operativizo la estadística descriptiva para 
variables cualitativas donde se presentó los ítems en tablas de frecuencias y 
Figuras con datos agrupados con los cuales se sistematizará la información y se 
aplicó las pruebas estadísticas necesarias para el cumplimiento del objetivo 
propuesto se operativizo la estadística inferencial para la contratación de las 
hipótesis. 
3.7. Aspectos éticos 
Se ejecutó de acuerdo a los requerimientos de la Universidad Cesar Vallejo 
así como los niveles de originalidad, la presente investigación es original donde se 
ha realizado un análisis a nivel teórico y se ha obtenido los datos de acuerdo a la 
conveniencia del estudio, evitándose aumentar los niveles de similitud, es un 
estudio donde se realizado el estudio de las teorías respecto a las variables 
citándose a cada una de ellas según las  teorías relacionadas, conceptualizaciones 
y el aporte reflexivo del propio investigador, la investigación presentara de manera 
los instrumentos de investigación evitándose la modificación de la información, por 
lo cual los asuntos  de ética del estudio se basaran en el respeto a la opinión de los 
encuestados, la honestidad  de la no manipulación de la información. Así mismo la 
presente investigación utilizó aspectos éticos, así como las citas del informe final el 
cual será presentadas mediante la norma APA, así como el software de Turnitin 
para verificar el nivel de similitud, por ello se tiene una confiablidad donde se recogió 
los datos desde los cuestionarios de los cuales se procesó por el autor. La presente 
investigación aplicó principios éticos al utilizar datos reales siendo veraces y reales, 
por ello la ética siempre estará presente en cada actividad de la presente 





4.1. Resultados descriptivos 
4.1.1. Tabla de frecuencias con datos agrupados 
Tabla 2 
Descripción de la variable Firma Digital 





Válido Malo 16 21,9 21,9 21,9 
Regular 23 31,5 31,5 53,4 
Bueno 34 46,6 46,6 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos con el SPSS versión 26 
 
 
Figura 2  
Grafico de barras de la variable Firma Digital 
 






En la Tabla 2 y Figura 2 se percibe los resultados de la variable Firma Digital, 
donde el 21,92% indico que era mala y un 31,51% indicaron que se encuentran en 
un nivel Regular y finalmente un 46,58% indicaron que se encuentra en un nivel de 
Bueno. 
 
Tabla 3  
Descripción de la variable Tramite Documentario 





Válido Malo 16 21,9 21,9 21,9 
Regular 23 31,5 31,5 53,4 
Bueno 34 46,6 46,6 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos con el SPSS version 26 
 
Figura 3  
Frecuencia agrupada de la Variable Trámite Documentario 
 






En la Tabla 3 y Figura 3 se percibe los resultados de la variable Tramite 
Documentario, donde el 21,92% indico que era mala y un 20.55% indicaron que se 
encuentran en un nivel Regular y finalmente un 57,53% indicaron que se encuentra 
en un nivel de Bueno. 
 
4.1.2. Tablas cruzadas con datos agrupados 
Tabla 4  
Tabla cruzada Firma Digital y Tramite Documentario 
 
Tramite Documentario 
Total Malo Regular Bueno 
Firma Digital Malo Recuento 10 3 3 16 
% del total 13,7% 4,1% 4,1% 21,9% 
Regular Recuento 2 9 12 23 
% del total 2,7% 12,3% 16,4% 31,5% 
Bueno Recuento 4 3 27 34 
% del total 5,5% 4,1% 37,0% 46,6% 
Total Recuento 16 15 42 73 
% del total 21,9% 20,5% 57,5% 100,0% 
Nota: Datos obtenidos con el SPSS versión 26 
 
Figura 4  
Cruce de variables entre Firma Digital y Tramite Documentario 
 




En la Tabla 4 y Figura 4 se percibe que el 46.6% de los encuestados indican 
que tiene un nivel bueno de Firma Digital, de los cuales 37% indicaron que el nivel 
de tramite documentario era bueno, el 4,1% que era regular y el 5,5% que el nivel 
era malo. Por otro lado, el 31,5% de los encuestados indican indica que tienen un 
nivel regular de Firma Digital, de los cuales el 16,4% indicaron que el nivel de 
tramite documentario era bueno, el 12,3% indicaron que el nivel era regular y el 
2,7% era malo.  
 
Tabla 5  
Tabla cruzada Firma Digital y Recepción 
 
Recepción 
Total Malo Regular Bueno 
Firma Digital Malo Recuento 9 5 2 16 
% del total 12,3% 6,8% 2,7% 21,9% 
Regular Recuento 5 8 10 23 
% del total 6,8% 11,0% 13,7% 31,5% 
Bueno Recuento 4 3 27 34 
% del total 5,5% 4,1% 37,0% 46,6% 
Total Recuento 18 16 39 73 
% del total 24,7% 21,9% 53,4% 100,0% 





Cruce de variable y dimensión entre Firma Digital y Recepción 
|  
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas. 
 
Interpretación: 
En la Tabla 5 y Figura 5 se percibe que el 46.6% de los encuestados indican 
que tiene un nivel bueno de Firma Digital, de los cuales 37% indicaron que el nivel 
de tramite documentario era bueno, el 4,1% que era regular y el 5,5% que el nivel 
era malo. Por otro lado, el 31,5% de los encuestados indican indica que tienen un 
nivel regular de Firma Digital, de los cuales el 16,4% indicaron que el nivel de 
tramite documentario era bueno, el 12,3% indicaron que el nivel era regular y el 
2,7% era malo. Finalmente, el 21,9% de los encuestados indican indica que tienen 
un nivel malo de Firma Digital, de los cuales el 4,1% indicaron que el nivel de tramite 










Tabla 6  
Tabla cruzada Firma Digital y Registro 
 
Registro 
Total Malo Regular Bueno 
Firma Digital Malo Recuento 10 4 2 16 
% del total 13,7% 5,5% 2,7% 21,9% 
Regular Recuento 2 10 11 23 
% del total 2,7% 13,7% 15,1% 31,5% 
Bueno Recuento 4 3 27 34 
% del total 5,5% 4,1% 37,0% 46,6% 
Total Recuento 16 17 40 73 
% del total 21,9% 23,3% 54,8% 100,0% 
Nota: Datos obtenidos con el SPSS versión 26 
 
Figura 6 
Cruce de variable y dimensión entre Firma Digital y Registro 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas. 
Interpretación: 
En la Tabla 6 y Figura 6 se observa que el 46.6% de los encuestados indican 
que tiene un nivel bueno de Firma Digital, de los cuales 37% indicaron que el nivel 
de tramite documentario era bueno, el 4,1% que era regular y el 5,5% que el nivel 
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era malo. Por otro lado, el 31,5% de los encuestados indican indica que tienen un 
nivel regular de Firma Digital, de los cuales el 15,1% indicaron que el nivel de 
tramite documentario era bueno, el 13,7% indicaron que el nivel era regular y el 
2,7% era malo. Finalmente, el 21,9% de los encuestados indican indica que tienen 
un nivel malo de Firma Digital, de los cuales el 2,7% indicaron que el nivel de tramite 




Tabla cruzada Firma Digital y Despacho 
 
Despacho 
Total Malo Regular Bueno 
Firma Digital Malo Recuento 10 3 3 16 
% del total 13,7% 4,1% 4,1% 21,9% 
Regular Recuento 2 7 14 23 
% del total 2,7% 9,6% 19,2% 31,5% 
Bueno Recuento 4 2 28 34 
% del total 5,5% 2,7% 38,4% 46,6% 
Total Recuento 16 12 45 73 
% del total 21,9% 16,4% 61,6% 100,0% 




Figura 7  
Cruce de variable y dimensión entre Firma Digital y Despacho 
 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas. 
Interpretación: 
En la Tabla 7 y Figura 7 se percibe que el 46.6% de los encuestados indican 
que tiene un nivel bueno de Firma Digital, de los cuales 38,4% indicaron que el nivel 
de tramite documentario era bueno, el 2,7% que era regular y el 5,5% que el nivel 
era malo. Por otro lado, el 31,5% de los encuestados indican indica que tienen un 
nivel regular de Firma Digital, de los cuales el 19,2% indicaron que el nivel de 
tramite documentario era bueno, el 9,6% indicaron que el nivel era regular y el 2,7% 
era malo. Finalmente, el 21,9% de los encuestados indican indica que tienen un 
nivel malo de Firma Digital, de los cuales el 4,1% indicaron que el nivel de tramite 














Tabla cruzada Firma Digital y Archivo 
 
Archivo 
Total Malo Regular Bueno 
Firma Digital 
Malo 
Recuento 4 7 5 16 
% del total 5,5% 9,6% 6,8% 21,9% 
Regular 
Recuento 2 4 17 23 
% del total 2,7% 5,5% 23,3% 31,5% 
Bueno 
Recuento 0 4 30 34 
% del total 0,0% 5,5% 41,1% 46,6% 
Total Recuento 6 15 52 73 
% del total 8,2% 20,5% 71,2% 100,0% 
Nota: Datos obtenidos con el SPSS versión 26 
 
Figura 8  




En la Tabla 8 y Figura 8 se percibe que el 46.6% de los encuestados indican 
que tiene un nivel bueno de Firma Digital, de los cuales 41,1% indicaron que el nivel 
de tramite documentario era bueno, el 5,5% que era regular. Por otro lado, el 31,5% 
de los encuestados indican indica que tienen un nivel regular de Firma Digital, de 
los cuales el 23,3% indicaron que el nivel de tramite documentario era bueno, el 
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5,5% indicaron que el nivel era regular y el 2,7% era malo. Finalmente, el 21,9% de 
los encuestados indican indica que tienen un nivel malo de Firma Digital, de los 
cuales el 6,8% indicaron que el nivel de tramite documentario era bueno, el 9,6% 
indicaron que el nivel era regular y el 5,57% era malo. 
 
4.2  Prueba de Normalidad 
 
Tabla 9 
Prueba de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
V1 ,164 73 ,000 
V2 ,180 73 ,000 
Autenticidad ,183 73 ,000 
Norepudio ,155 73 ,000 
Integración ,172 73 ,000 
Recepción ,191 73 ,000 
Registro ,225 73 ,000 
Despacho ,189 73 ,000 
Archivo ,202 73 ,000 




En la Tabla 9, se percibe que los reportes de información respecto al valor 
del estadístico de Kolgomorov-Smirnov; de Firma Digital con un P-valor (sig.) de 
0,00. Respecto a Tramite Documentario, el estadístico tiene un valor de 0,00; 
siendo inferiores a 0,05. Debido a ello usaremos la prueba no paramétrica Rho 
Spearman. 
4.3  Prueba de hipótesis 
4.3.1. Prueba de Hipótesis General 
H1: Existe relación entre la estrategia de firma digital y la gestión de trámite 
documentario en los administrativos en una Universidad Pública, Lima, 2021 
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H0: No Existe relación entre la estrategia de firma digital y la gestión de 
trámite documentario en los administrativos en una Universidad Pública, Lima, 2021 
 
Tabla 10  
Correlaciones entre variables y dimensiones 
  Tramite Documentario 
Rho de Spearman Firma Digital 
Coeficiente de correlación 
 ,486** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N  73 




La tabla 10 muestra un p valor = 0,000 < 0.05, lo que acarrea a rechazar la 
hipótesis nula y aprobar la alterna por lo que evidencia que la relación es 
significativa. Asimismo, se encontró la presencia de una relación rho = .486 entre 






4.3.2. Prueba de Hipótesis especifico 1 
H1: Existe relación entre la estrategia de firma digital y la recepción de 
expedientes en los administrativos en una Universidad Pública, Lima, 2021 
H0: No existe relación entre la estrategia de firma digital y la recepción de 
expedientes en los administrativos en una Universidad Pública, Lima, 2021 
 
Tabla 11 
Correlación entre Firma digital y Recepción de expedientes 
  Recepción 
Rho de Spearman Firma Digital 
Coeficiente de correlación 
 ,523** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N  73 




La tabla 11 muestra un p valor = 0,000 < 0.05, lo que acarrea a rechazar la 
hipótesis nula y aprobar la alterna por lo que evidencia que la relación es 
significativa. Asimismo, se encontró la presencia de una relación rho = .523 entre 






4.3.3. Prueba de Hipótesis especifico 2 
H1: Existe relación entre la estrategia de firma digital y el registro de 
expedientes en los administrativos en una Universidad Pública, Lima, 2021 
H0: No existe relación entre la estrategia de firma digital y el registro de 
expedientes en los administrativos en una Universidad Pública, Lima, 2021 
 
Tabla 12 
Correlación entre Firma digital y Registro de expedientes 
  Registro 
Rho de Spearman Firma Digital 
Coeficiente de correlación 
 ,528** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N  73 




La tabla 12 muestra un p valor = 0,000 < 0.05, lo que acarrea a rechazar la 
hipótesis nula y aprobar la alterna por lo que evidencia que la relación es 
significativa. Asimismo, se encontró la presencia de una relación rho = .528 entre 







4.3.4. Prueba de Hipótesis especifico 3 
H1: Existe relación entre la estrategia de firma digital y el despacho de 
expedientes en los administrativos en una Universidad Pública, Lima, 2021 
H0: No existe relación entre la estrategia de firma digital y el despacho de 
expedientes en los administrativos en una Universidad Pública, Lima, 2021 
 
Tabla 13 
Correlación entre Firma digital y Despacho de expedientes 
  Despacho 
Rho de Spearman Firma Digital 
Coeficiente de correlación 
 ,488** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N  73 




La tabla 13 muestra un p valor = 0,000 < 0.05, lo que acarrea a rechazar la 
hipótesis nula y aprobar la alterna por lo que evidencia que la relación es 
significativa. Asimismo, se encontró la presencia de una relación rho = .488 entre 







4.3.5. Prueba de Hipótesis especifico 4 
H1: Existe relación entre la estrategia de firma digital y el archivo de 
expedientes en los administrativos en una Universidad Pública, Lima, 2021 
H0: No existe relación entre la estrategia de firma digital y el archivo de 
expedientes en los administrativos en una Universidad Pública, Lima, 2021 
 
Tabla 14 
Correlación entre Firma digital y Archivo de expedientes 
  Archivo 
Rho de Spearman Firma Digital 
Coeficiente de correlación 
 ,466** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N  73 




La tabla 14 muestra un p valor = 0,000 < 0.05, lo que acarrea a rechazar la 
hipótesis nula y aprobar la alterna por lo que evidencia que la relación es 
significativa. Asimismo, se encontró la presencia de una relación rho = .528 entre 








Con respecto al primer objetivo específico del presente estudio el cual es 
determinar el nivel de relación que existe entre la estrategia de firma digital y la 
recepción de expedientes en los administrativos en una Universidad Pública, Lima, 
2021, en la Tabla 5 y Figura 5 se observa que el 46.6% de los encuestados indican 
que tiene un nivel bueno de Firma Digital, de los cuales 37% indicaron que el nivel 
de tramite documentario era bueno, el 4,1% que era regular y el 5,5% que el nivel 
era malo. Por otro lado, el 31,5% de los encuestados indican indica que tienen un 
nivel regular de Firma Digital, de los cuales el 16,4% indicaron que el nivel de 
tramite documentario era bueno, el 12,3% indicaron que el nivel era regular y el 
2,7% era malo. Finalmente, el 21,9% de los encuestados indican indica que tienen 
un nivel malo de Firma Digital, de los cuales el 4,1% indicaron que el nivel de tramite 
documentario era bueno, el 4,1% indicaron que el nivel era regular y el 13,7% era 
malo. De acuerdo a la tabla 11 muestra un p valor = 0,000 < 0.05. Asimismo, se 
encontró la presencia de una relación rho = .523 entre ambas, demostrando que 
esta es positiva y además tiene un nivel de correlación moderado. Esto quiere decir 
la estrategia digital y la recepción de expedientes tienen a correlacionarse de tal 
formar que la variación de la primera variable también lo hará la segunda variable. 
Frente a lo obtenido conlleva a rechazar la hipótesis nula y aprobar la alterna por lo 
que evidencia que la relación es significativa e indica que existe una correlación 
entre la firma digital y la recepción de expedientes en una Universidad Pública, 
Lima, 2021. Estos resultados son corroborados de acuerdo a lo indicado por 
(Maldonado Zambrano Victor Hugo & Camacho Luis Arturo SECCION, 2018), 
llegaron a concluir que la firma digital mejora la eficiencia en la gestión de trámite 
documentario. En tal sentido ambos resultados se alinean respecto a sus resultados 
donde la implementación de la firma digital permite optimizar la gestión 
administrativa, por ello se propone implementar una estrategia que permita 
optimizar el proceso de tramite documentario, es por ello que un buen análisis del 
proceso empresarial es posible mejorar con tecnología de firma digital. De acuerdo 
a lo estudiado la implementación a nivel de software de los requisitos de firma digital 
está basado en algoritmos que permita asegurar y asegurar la confiabilidad a las 
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transacciones de documentos virtuales por lo que brindar seguridad a la 
información debería ser la etapa más crucial de su desarrollo. 
 
De acuerdo a (Pysarenko et  al., 2019) en su artículo científico denominado 
“Application of new data formats for electronic document management in 
government bodies” el cual tuvo como objetivo el desarrollo estuvo centrado a las 
posibilidades de utilizar un nuevo tipo de firma digital biométrica en documentos de 
firma digital electrónica de organismos de la administración pública de Ucrania 
donde se analizó las ventajas y desventajas de utilizar este tipo de firma digital. 
Llegando a la conclusión que los documentos basados en medios biométricos de 
identificación son más eficientes con alta fiabilidad y bajo nivel de error. Respecto  
Con respecto al segundo objetivo específico del presente estudio el cual 
Determinar la relación que existe entre la estrategia de firma digital y el registro de 
expedientes en los administrativos en una Universidad Pública, Lima, 2021. En la 
Tabla 6 y Figura 6 se observa que el 46.6% de los encuestados indican que tiene 
un nivel bueno de Firma Digital, de los cuales 37% indicaron que el nivel de tramite 
documentario era bueno, el 4,1% que era regular y el 5,5% que el nivel era malo. 
Por otro lado, el 31,5% de los encuestados indican indica que tienen un nivel regular 
de Firma Digital, de los cuales el 15,1% indicaron que el nivel de tramite 
documentario era bueno, el 13,7% indicaron que el nivel era regular y el 2,7% era 
malo. Finalmente, el 21,9% de los encuestados indican indica que tienen un nivel 
malo de Firma Digital, de los cuales el 2,7% indicaron que el nivel de tramite 
documentario era bueno, el 5,5% indicaron que el nivel era regular y el 13,7% era 
malo. La tabla 12 muestra un p valor = 0,000 < 0.05, lo que conlleva a rechazar la 
hipótesis nula y aprobar la alterna por lo que evidencia que la relación es 
significativa. Asimismo, se encontró la presencia de una relación rho = .528 entre 
ambas, demostrando que esta es positiva y además tiene un nivel de correlación 
moderado. Esto quiere decir la estrategia digital y el registro de expedientes tienen 
a correlacionarse de tal formar que la variación de la primera variable también lo 
hará la segunda variable. Frente a lo obtenido conlleva a rechazar la hipótesis nula 
y aprobar la alterna por lo que evidencia que la relación es significativa e indica que 
existe una correlación entre la firma digital y el registro de expedientes en una 
Universidad Pública, Lima, 2021. Estos resultados son corroborados de acuerdo a 
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lo indicado por (Fredy et al., 2018) donde se observó que fue una investigación no 
experimental donde finalmente y como conclusión que la implementación del 
Sistema de información web con firma digital mejoró la gestión de trámite 
documentario. De acuerdo a la investigación estamos de acuerdo a que se llegó los 
resultados en un ámbito de municipalidad lo cual coincide en el ámbito universitario 
en la cual realizamos la investigación. Respecto al registro de expedientes por ser 
una actividad que requiere bastantes interacciones con el servidor se requiere la 
creación de una infraestructura severa para el pleno funcionamiento de la firma 
digital, la creación y aprobación de estándares que aseguren la compatibilidad de 
la firma digital y estándares que proporcionan un cierto nivel de estabilidad de las 
claves de firma digital. 
Con respecto al tercer objetivo específico del presente estudio el cual es 
determinar la relación que existe entre la estrategia de firma digital y el despacho 
de expedientes en los administrativos en una Universidad Pública, Lima, 2021. En 
la Tabla 6 y Figura 6 se observa que el 46.6% de los encuestados indican que tiene 
un nivel bueno de Firma Digital, de los cuales 38,4% indicaron que el nivel de 
tramite documentario era bueno, el 2,7% que era regular y el 5,5% que el nivel era 
malo. Por otro lado, el 31,5% de los encuestados indican indica que tienen un nivel 
regular de Firma Digital, de los cuales el 19,2% indicaron que el nivel de tramite 
documentario era bueno, el 9,6% indicaron que el nivel era regular y el 2,7% era 
malo. Finalmente, el 21,9% de los encuestados indican indica que tienen un nivel 
malo de Firma Digital, de los cuales el 4,1% indicaron que el nivel de tramite 
documentario era bueno, el 4,1% indicaron que el nivel era regular y el 13,7% era 
malo. La tabla 13 muestra un p valor = 0,000 < 0.05, lo que conlleva a rechazar la 
hipótesis nula y aprobar la alterna por lo que evidencia que la relación es 
significativa. Asimismo, se encontró la presencia de una relación rho = .528 entre 
ambas, demostrando que esta es positiva y además tiene un nivel de correlación 
moderado.  Esto quiere decir la estrategia digital y el despacho de expedientes 
tienen a correlacionarse de tal formar que la variación de la primera variable 
también lo hará la segunda variable. Frente a lo obtenido conlleva a rechazar la 
hipótesis nula y aprobar la alterna por lo que evidencia que la relación es 
significativa e indica que existe una correlación entre la firma digital y el despacho 
de expedientes en una Universidad Pública, Lima, 2021. Estos resultados son 
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corroborados de acuerdo a lo indicado por (Rios, 2018) en su tesis de investigación 
el cual utilizo una técnica de muestreo llamado muestreo probabilístico aleatorio sin 
remplazo. Estamos de acuerdo que la implementación de certificados digitales 
permite una gestión administrativa en nuestro caso aplicado a la parte 
administrativa de una universidad pública, es importante realizar la fase de 
identificación de los requisitos generales para el módulo de firma digital para 
aumentar la efectividad de la aplicación. 
 Con respecto al objetivo general del presente estudio el cual es determinar 
la relación que existe entre la estrategia de firma y la gestión de trámite 
documentario en los administrativos en una Universidad Pública, Lima, 2021. En la 
Tabla 4 y Figura 4 se observa que el 46.6% de los encuestados indican que tiene 
un nivel bueno de Firma Digital, de los cuales 37% indicaron que el nivel de tramite 
documentario era bueno, el 4,1% que era regular y el 5,5% que el nivel era malo. 
Por otro lado, el 31,5% de los encuestados indican indica que tienen un nivel regular 
de Firma Digital, de los cuales el 16,4% indicaron que el nivel de tramite 
documentario era bueno, el 12,3% indicaron que el nivel era regular y el 2,7% era 
malo. Finalmente, el 21,9% de los encuestados indican indica que tienen un nivel 
malo de Firma Digital, de los cuales el 4,1% indicaron que el nivel de tramite 
documentario era bueno, el 4,1% indicaron que el nivel era regular y el 13,7% era 
malo. La tabla 10 muestra un p valor = 0,000 < 0.05, lo que conlleva a rechazar la 
hipótesis nula y aprobar la alterna por lo que evidencia que la relación es 
significativa. Asimismo, se encontró la presencia de una relación rho = .486 entre 
ambas, demostrando que esta es positiva y además tiene un nivel de correlación 
moderado. Esto quiere decir la estrategia digital y la gestión de trámite 
documentario tienen a correlacionarse de tal formar que la variación de la primera 
variable también lo hará la segunda variable. Frente a lo obtenido conlleva a 
rechazar la hipótesis nula y aprobar la alterna por lo que evidencia que la relación 
es significativa e indica que existe una correlación entre la firma digital y la gestión 
de trámite documentario de expedientes en una Universidad Pública, Lima, 2021. 
Estos resultados son corroborados de acuerdo a lo indicado por (Cordova 
Barrientos, 2019), donde los resultados mostraron optimización en el tiempo de 
registro de documentos de 3.12 a 1.30 minutos. Finalmente, el nivel de satisfacción 
fue óptimo para los usuarios donde el 60% se conformes”. Estamos de acuerdo con 
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la investigación debido a que la implementación de la firma digital permite optimizar 
el proceso administrativo el cual coincide con nuestra investigación.  
Abinash et al. (2021) publicaron en su artículo científico “Design and 
Implementation of a Digital Signature Solution for Educational Organization” donde 
implementaron una solución que tenga los componentes de seguridad: Secreto, 
Autenticación, No repudio e Integridad. El estudio se realizó para evaluar la 
efectividad del programa de firma digital en el distrito de Cuddalore en Tamilnadu 
del país de la India.  Donde finalmente de concluyo que las firmas digitales aún son 
un poco difíciles de comprender. Al parecer también es importante verificar el nivel 
de capacitación de los usuarios para asegurar el uso de estas tecnologías, por ello 











Del objetivo general se concluye que la Firma digital y la gestión de tramite 
documentario, según se determinó con el análisis estadístico inferencial del 
coeficiente de relación Rho Spearman 0.486, con un 95% de confianza y una 
probabilidad menor a 0.05 (p-valor= 0.000 < α=0.05), tienen una relación directa y 
moderada.  
Del primero objetivo específico se concluye que la Firma digital y la recepción 
de expedientes, según se determinó con el análisis estadístico inferencial del 
coeficiente de relación Rho Spearman 0.523, con un 95% de confianza y una 
probabilidad menor a 0.05 (p-valor= 0.000 < α=0.05), tienen una relación directa y 
moderada. 
Del segundo objetivo específico se concluye que la Firma digital y el registro 
de expedientes, según se determinó con el análisis estadístico inferencial del 
coeficiente de relación Rho Spearman 0.528, con un 95% de confianza y una 
probabilidad menor a 0.05 (p-valor= 0.000 < α=0.05), tienen una relación directa y 
moderada. 
Del segundo objetivo específico se concluye que la Firma digital y el 
despacho de expedientes, según se determinó con el análisis estadístico inferencial 
del coeficiente de relación Rho Spearman 0.488, con un 95% de confianza y una 
probabilidad menor a 0.05 (p-valor= 0.000 < α=0.05), tienen una relación directa y 
moderada. 
Del tercer objetivo específico se concluye que la Firma digital y el archivo de 
expedientes, según se determinó con el análisis estadístico inferencial del 
coeficiente de relación Rho Spearman 0.466, con un 95% de confianza y una 








Se sugiere al jefe de la Dirección General de Administración programar 
capacitaciones y charlas que ayuden a mejorar el uso de la Firma digital con el 
sistema de tramite documentario. 
Se sugiere al responsable de mesa de partes fortalecer el Sistema de 
Tramite documentario para que permita integrarse con otros sistemas de 
información. 
Se sugiere al Programador de Sistemas fortalecer el software del sistema de 
tramite documentario para obtener una mayor experiencia en el uso del software. 
Se sugiere a la oficina de RR.HH. programa capacitaciones respecto al 
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Anexo 1 Matriz de consistencia 
Estrategia de Firma Digital y Gestión de Trámite Documentario en una Universidad Pública, Lima, 2021. 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 





TIPO DE ESTUDIO 
El tipo de estudio a 
realizar es descriptivo-
correlacional. 
¿Qué relación existe entre la 
estrategia de firma digital y la 
gestión de trámite 
documentario en los 
administrativos en una 
Universidad Pública, Lima, 
2021?. 
Determinar el nivel de relación 
que existe entre la estrategia 
de firma digital y la gestión de 
trámite documentario en los 
administrativos en una 
Universidad Pública, Lima, 
2021 
Existe relación entre la 
estrategia de firma digital y la 
gestión de trámite 
documentario en los 
administrativos en una 
Universidad Pública, Lima, 
2021 
 DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a 
realizar es no 
experimental, porque no 
manipularemos las 
variables. 
POBLACIÓN  Y 
MUESTRA 
Se utilizara el muestro 
probabilístico. 
ESPECIFICO 
¿ Cuál es el nivel de relación 
que existe entre la estrategia 
de firma digital y la recepción 
de expedientes en los 
administrativos en una 
Universidad Pública, Lima, 
2021? 
 
¿Cuál es el nivel de relación 
que existe entre la estrategia 
de firma digital y el registro de 
expedientes en los 
administrativos en una 
Universidad Pública, Lima, 
2021? 
 
¿Cuál es el nivel de relación 
que existe entre la estrategia 
de firma digital y el despacho 
de expedientes en los 
administrativos en una 
ESPECIFICOS 
Determinar el nivel de relación 
que existe entre la estrategia 
digital y la recepción de 
expedientes en los 
administrativos en una 
Universidad Pública, Lima, 
2021 
 
Determinar la relación que 
existe entre la estrategia 
digital y el registro de 
expedientes en los 
administrativos en una 
Universidad Pública, Lima, 
2021 
 
Determinar la relación que 
existe entre la estrategia 
digital y el despacho de 
expedientes en los 
administrativos en una 
ESPECIFICOS 
 
Existe una relación entre la 
estrategia de firma digital y la 
recepción de expedientes en 
los administrativos en una 
Universidad Pública, Lima, 
2021 
 
Existe una relación entre la 
estrategia de firma digital y el 
registro de expedientes en los 
administrativos en una 




Existe una relación entre la 
estrategia de firma digital y el 
despacho de expedientes en 












Técnica: La técnica a 
utilizar será la encuesta 
Instrumento: El 
instrumento será el 




PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 
Universidad Pública, Lima, 
2021? 
 
¿Cuál es el nivel de relación 
que existe entre la estrategia 
de firma digital y el archivo de 
expedientes en los 
administrativos en una 





Universidad Pública, Lima, 
2021 
 
Determinar la relación que 
existe entre la estrategia 
digital y el archivo de 
expedientes en los 
administrativos en una 
Universidad Pública, Lima, 
2021 
 




Existe una relación entre la 
estrategia de firma digital y el 
archivo de expedientes en los 
administrativos en una 
Universidad Pública, Lima, 
2021 
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Anexo 2 Matriz de operacionalización de las variables 
Firma digital y su relación con la gestión de trámite documentario una Universidad Pública, 2021 
HIPOTESIS 
GENERAL 
VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION 
OPERACIONAL 





firma digital y 







Nacional en el 
año 2021 
Firma Digital  
La Firma Digital “es aquella 
firma electrónica que utilizando 
una técnica de criptografía 
asimétrica, permite la 
identificación del signatario y 
ha sido creada por medios que 
éste mantiene bajo su control, 
de manera que está vinculada 
únicamente al signatario y a los 
datos a los que refiere (DS-
052-2008-PCM, 2008)  
Mediremos la presente 





Facilidad 1 Nunca (1) 
Casi Nunca (2) 
A veces (3) 

















“El trámite documentario, es la 
serie de pasos a seguir para 
una solicitud o información 
llegue a su destinatario. 
También podría definirse como 
el diligenciamiento realizado 
para obtener un 
resultado”(Serna, 2012) 
Mediremos la presente 
variable de acuerdo a sus 
dimensiones de 












Despacho Responder 7 
Derivar 8 
Eliminar 9 





Anexo 3 Instrumentos  
Cuestionario1: Firma Digital 
Fecha:       /     /        .        
Instrucciones: Marque con un aspa la respuesta que crea conveniente teniendo en consideración 
el puntaje que corresponda de acuerdo al siguiente ejemplo: Nunca (1), Casi Nunca (2), A veces 
(3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 
PREGUNTAS 





















































 FIRMA DIGITAL 
 DIMENSIÓN 1: Autenticidad      
1 El proceso para firmar digitalmente los documentos es fácil      
2 Tiene acceso constante a la firma de documentos digitalmente      
3 Tiene disponible el software ReFirma para la firma de documentos digitalmente      
 DIMENSIÓN 2:  No repudio      
4 El uso de firma digital le ha permitido ahorrar papel      
5 La firma digital le permite reducir el impacto ambiental      
6 La firma digital le permite optimizar un ahorro en sus gastos operativos      
5 DIMENSIÓN 2:  Integración  
7 La identidad digital le permite firmar documentos con valor legal      
8 Los documentos firmados digitalmente son seguros      





Cuestionario 2: Gestión de Tramite Documentario 
Fecha:       /     /        .        
Instrucciones: Marque con un aspa la respuesta que crea conveniente teniendo en consideración 
el puntaje que corresponda de acuerdo al siguiente ejemplo: Nunca (1), Casi Nunca (2), A veces 
(3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 
PREGUNTAS 





















































 GESTION DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 
 DIMENSIÓN 3: Recepción  
10 Puede registrar los documentos firmados digitalmente      
11 Puede confirmar la recepción documentos firmados digitalmente      
12 La recepción de documento se realiza en un tiempo adecuado      
 DIMENSIÓN 4: Registro      
13 El envío de expediente se realiza de manera adecuada      
14 Puede generar un número de expediente de ingreso único      
15 Puede realizar un seguimiento virtual de los documentos emitidos      
 DIMENSIÓN 4: Despacho      
16 La actual gestión de tramite documentario le ayuda en sus labores administrativas      
17 El nivel de control ha mejorado con la actual gestión de tramite documentario      
18 Está satisfecho con la gestión de tramite documentario      
 DIMENSION: Archivo      
19 Puede almacenar sus expedientes archivados      
20 El archivo de expediente permite la catalogación      






























































































Anexo 5 Juicio de Expertos - V de Ayken 
 
Validación de instrumentos para la variable Firma Digital 
DNI Grado Académico,  
Apellidos y Nombres 
Institución donde Labora Calificación 
21525996 Dr. Julio Quispe 
Calderón 
Universidad Nacional de 
Cañete 
Aplicable 
41651279 Mg. Alex Pacheco 
Pumaleque 
Universidad Nacional de 
Cañete 
Aplicable 
01319575 Mg. Daniel Alejandro 
Yucra Sotomayor 




N  J1 J2 J3     Media DE V Aiken Interpretación de la V 
ITEM 1 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 3 4 4     4 0.58 0.89 Valido 
ITEM 2 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 3 4     4 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 3 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 3     4 0.58 0.89 Valido 
ITEM 4 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 3 4 4     4 0.58 0.89 Valido 
ITEM 5 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 6 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 3 4     4 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 7 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 3 4     4 0.58 0.89 Valido 
ITEM 8 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 3 4     4 0.58 0.89 Valido 
ITEM 9 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
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Claridad 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 10 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 3 4     4 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 11 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 3 4     4 0.58 0.89 Valido 
ITEM 12 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 13 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 3 4     4 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 14 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 3 4 4     4 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 15 
Relevancia 4 4 3     4 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 16 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 3 4 4     4 0.58 0.89 Valido 
ITEM 17 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 3     4 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 18 
Relevancia 4 4 4     4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 3 4 4     4 0.58 0.89 Valido 









Autenticidad No repudio Integración 
P1 P2 P3  P4 P5 P6  P7 P8 P9  
P1 1 1 1  1 1 1  1 1 1  
P2 1 2 4  1 4 1  1 1 1  
P3 3 4 3  4 4 2  3 3 3  
P4 2 2 3  1 2 1  2 2 1  
P5 3 4 5  4 5 5  5 5 4  
P6 1 1 1  1 1 1  1 1 1  
P7 5 5 5  5 5 5  5 5 5  
P8 1 1 1  1 1 1  1 1 1  
P9 2 2 2  2 2 2  2 2 2  
P10 5 5 5  5 5 5  5 5 5  
P11 5 5 5  5 4 5  5 5 5  
P12 5 5 5  5 5 5  5 5 5  
P13 1 1 1  1 1 1  1 1 1  
P14 5 5 5  5 5 5  5 5 5  
P15 2 2 2  2 2 2  2 2 2  
P16 4 4 4  4 4 4  4 4 4  
P17 1 1 1  1 1 1  1 1 1  
P18 3 3 3  3 3 3  3 3 3  
P19 4 2 1  2 1 1  2 1 2  









Recepción Registro Despacho Archivo 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
P1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
P2 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1 1 1 
P3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 5 
P4 1 2 1 1 1 3 1 2 3 3 2 2 
P5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
P7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
P9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P11 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 
P12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
P14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
P18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P19 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 








Autenticidad No repudio Integración 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
P1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P2 3 3 4 1 4 1 1 1 1 
P3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 
P4 2 2 3 1 2 1 2 2 1 
P5 3 4 5 4 5 5 5 5 4 
P6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P11 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
P12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P19 4 2 1 2 1 1 2 1 2 
P20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P22 3 2 4 1 4 3 3 3 3 
P23 3 4 3 4 4 2 3 3 3 
P24 2 2 3 1 2 1 2 2 1 
P25 3 4 5 4 5 5 5 5 4 
P26 3 3 3 1 1 1 1 1 1 
P27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P31 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
P32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P33 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
P34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P37 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
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P38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P39 4 3 1 2 3 3 2 1 2 
P40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P43 3 4 3 4 4 2 3 3 3 
P44 2 2 3 4 2 4 2 2 4 
P45 3 4 5 4 5 5 5 5 4 
P46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P48 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
P49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P51 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
P52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P59 4 2 3 2 1 1 2 1 2 
P60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P61 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
P62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P67 4 2 1 2 1 1 2 1 2 
P68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P70 5 5 4 1 4 1 1 1 1 
P71 3 4 3 4 4 2 3 3 3 
P72 4 4 3 1 2 1 2 2 1 










Recepción Registro Despacho Archivo 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
P1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P2 3 3 3 3 3 3 1 5 4 1 1 1 
P3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 5 
P4 1 2 1 1 1 3 1 2 3 3 2 2 
P5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 
P7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P11 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 
P12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P13 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
P14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P17 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
P18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P19 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 
P20 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
P21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P22 3 3 3 3 3 3 1 5 4 1 1 1 
P23 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 5 
P24 1 2 1 1 1 3 1 2 3 3 2 2 
P25 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P28 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P31 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 
P32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
P38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P39 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
P40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P41 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 5 
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P42 1 2 1 1 1 3 1 2 3 3 2 2 
P43 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P46 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P49 4 4 5 5 2 2 4 2 2 4 4 4 
P50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
P54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P57 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P58 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 
P59 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 5 
P60 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
P61 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
P62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P64 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P66 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P67 4 4 1 1 1 2 4 2 1 1 1 1 
P68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
P70 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 
P71 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 








Yo.......................................................................Acepto participar voluntariamente 
en esta Investigación titulada “Firma digital y su relación con la gestión de trámite 
documentario una Universidad Pública, 2021” realizado por el Bach. Ricardo Carlos 
Inquilla Quispe estudiante de POSGRADO de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO.  
 
He sido informado(a) del propósito del mismo, así como de los objetivos, y teniendo la 
confianza plena de que por la información que se vierte en el instrumento será solo y 
exclusivamente para fines de la investigación en mención, además confió en que la 




 ………………………………..              ..……………………………….          
        Firma del Participante                             Firma del Investigador 
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Anexo 11: Análisis Descriptivo 
